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El presente trabajo forma parte de las elaboraciones del Proyecto Promocional de 
Investigación y Desarrollo de la Cátedra Psicología Clínica de Adultos Y Gerontes, 
denominado: “LA CLÍNICA EN LO SOCIAL: INSERCIÓN Y DESINSERCIÓN EN LAS ADICIONES A LAS 
DROGAS”, presentado en la última convocatoria de la Secretaría de Ciencia y Técnica de 
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 
Partimos de la tesis: la realidad psíquica es la realidad social; en su fundamento está el 
lenguaje.  Sin ese primer consentimiento del lazo al Otro del lenguaje, no podríamos 
distinguirnos como seres hablantes.  
Los términos inserción y desinserción constituyen significantes de la época que nombran 
ciertos fenómenos sociales, tales como la “exclusión social”. José Ubieto (2009) plantea 
que el término inserción se utiliza desde la década de los 60 en las políticas sociales, 
para referirse a la relación del individuo con la sociedad, mientras que el término 
desinserción se usa por primera vez en 1994 para nombrar los procesos de pérdida de 
vínculos y aislamiento social de aquellos individuos separados del sistema productivo.  
Pensar la desinserción desde el Psicoanálisis supone una redefinición de estos términos 
para despegarlos de su definición sociológica y política, apuntando al campo de la clínica. 
Así, el Psicoanálisis debe tomar en cuenta los efectos, a veces dramáticos, para un 
sujeto que pueden ocasionar la precariedad o pérdida de los vínculos sociales, como su 
propia elección de autoexclusión. Así lo enuncia el escritor Hanif Kureishi, para quien el 
psicoanálisis promueve la idea de todos extranjeros. De esta manera el autor elige no 
estar integrado en términos de los ideales sociales clásicos (Horenstein, 2017). 
La clínica de la desinserción social es una clínica de la desinserción del lazo del sujeto al 
Otro y está claro que el declive de la función paterna y el nuevo Orden simbólico, tienen 




Dentro de la bibliografía de cátedra sobre Psicosis, contamos con un caso clínico 
presentado por J.-D. Mattet en una compilación que recoge Jacques-Aalain Miller. Allí se 
incluye una conversación a partir de la presentación de seis casos, bajo el título “Cuando 
el Otro es malo” (2011). Una interrogación común surge respecto del modo singular en 
que el sujeto se las arregla con el Otro malvado: ¿opera a partir de un objeto?, ¿consiste 
en un tratamiento a partir del Otro? ¿Cuáles son los modos posibles de respuesta ante la 
maldad del Otro? Cada uno de estos casos demuestra que se inventa un saber hacer a 
medida. 
El caso que nos ocupa -titulado “Yo era el hombre de un padre"-, ubica la solución que 
encuentra el sujeto en un primer tiempo hasta el desencadenamiento. Dos crisis y dos 
internaciones psiquiátricas, donde se desarrolla una persecución con sus claros puntos 
de desencadenamiento, el armado del complot e ideas de envenenamiento: el mundo 
como representante de la maldad del Otro. Allí aparece el analista revelando que es 
posible la invención, la construcción de otras soluciones posibles en transferencia, es 
decir, gracias al lazo transferencial, pudiendo habitar así un espacio soportable. El interés 
del caso radica en que la solución implica un costo, ya que va por la vía de cierto 
aislamiento, manteniendo al menos un lazo con el analista y la cajera del supermercado.  
Para el autor no es un caso "muy feliz" y se plantea la pregunta sobre su condición de 
"hombre muy solo". Miller indica que no debe caer bajo un exceso de modestia, ya que se 
trata de un sujeto cuyas crisis lo condujeron a la internación: “actualmente no está bajo 
esa amenaza. Pudo armarse, con su ayuda, un espacio soportable...usted lo acompañó 
en la construcción de un mundo soportable" (2011: 84). 
La desinserción social puede ir con una inserción en la transferencia, que es otro lazo y 
una alternativa otra a la psiquiatrización y al encierro;  “convivencia clínica” que le permite 
al sujeto construir  un saber-hacer-con, "arreglárselas con", en este caso con la Maldad 
del Otro. 
En palabras de P.-G. Guéguen (2009) "siendo como somos, todos, des-insertados del 
Otro, cada uno tiene el derecho de construir la realidad que le conviene a su lugar en la 
estructura y a partir de su lazo particular a la lengua. Quien orienta su acción desde el 
discurso analítico asume la responsabilidad de propiciar esta construcción." 
Nuestra pregunta -que abrirá paso a la Investigación- se orienta en términos de cómo 
pensar y formalizar la apuesta del psicoanálisis que no es hacer desaparecer la 
desinserción -propia de la civilización-, ni contribuir a la readaptación -que sólo podrá ser 
por añadidura-, sino invitar a sinthomatizar la desinserción.  
 






We start from the thesis: the psychic reality is the social reality, in the foundation of the 
social reality is the language. 
We take a clinical case, presented by Jean-Daniel Mattet (2012), in a compilation of J.A. 
Miller under the title "When the Other is Bad." In the preface to this compilation, Christiane 
Alberti states: "By simply speaking, the sense necessarily granted by the neighbor 
escapes the subject, the understandings appear and allow supposing the evil intention of 
the Other" 
The case that we will take is titled by the analyst "I was the man of a father", locating there 
the solution that finds the subject in a first time until the unchaining. The case reveals that 
the invention is made possible, thanks to the transference loop, of other possible 
solutions, whereby a space can be supported. This has a cost, and the interest of the 
case is that the solution goes in the way of a certain isolation maintaining at least a link 
with the analyst (and the supermarket cashier). It is clear that social deinsertion can go 
with an insertion in transference, which are another link and an alternative to 
psychiatrisation and confinement. 
Our question that will open the way to Research is oriented in terms of how to think and 
formalize the commitment of psychoanalysis that is not to make disappearance disappear, 
but to invite the synthomatization of the de-insertion. 
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